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ления и минимального душевого дохода рассчитываются показатели, одним из которых является 
синтетический индикатор бедности: 
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где W – доля населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, 
А – доля дефицита дохода к прожиточному уровню, 
ДК  – коэффициент Джини, 
SK  – [0; 1]. 
Если все члены общества имеют доходы выше прожиточного минимума, SK = 0; если все 
имеют минимальные доходы, SK  = 1 [2, c. 215–217]. 
Для нормальной жизнедеятельности необходимы приемлемые условия труда, полноценное об-
разование, доступное здравоохранение, качество питания, жилья и т.п.  
Направленность преобразований в стране, политическая и экономическая стабильность в обще-
стве во многом зависит от решения проблем уровня и качества жизни. Поэтому конечной целью 
функционирования национальной экономики является создание условий для нормальной жизне-
деятельности человека и достижения определенного уровня жизни.  
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В отечественной практике при плановой экономике основными являлись государственное жи-
лищное строительство и строительство жилья предприятиями и организациями для своих работ-
ников, тогда как кооперативная и индивидуальная застройка в городах играли незначительную 
роль. С переходом на рыночные основы и сокращением бюджетного финансирования жилищного 
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строительства и обеспечения населения жильем, основным источником инвестиций в жилищное 
строительство стали собственные сбережения населения. Однако, низкий уровень платежеспособ-
ности основной части населения обусловливает поиск новых источников финансирования строи-
тельства жилья. 
Механизм функционирования жилищного строительства определяется зависимостью таких его 
основных параметров, как стоимость жилищных услуг цена, объемы строительства жилья и 
наличный жилищный фонд, сложившихся под воздействием факторов спроса и предложения. Ре-
шение жилищной проблемы осуществляется по трем направлениям: льготируемые и малоимущие, 
средний класс и высокодоходная группа населения. 
В Республике Беларусь осуществляется множество программ по льготному кредитованию и 
предоставлению жилищной площади, разным слоям населения. Примером могут послужить про-
граммы на основании: указа Президента Республики Беларусь  льготный кредит в соответствии с 
Указом Президента Республики Беларусь от 06.01.2012 № 13 «О некоторых вопросах предостав-
ления гражданам государственной поддержки при строительстве (реконструкции) или приобрете-
нии жилых помещений», «О некоторых мерах по регулированию жилищных отношений» от 29 
ноября 2005 г. № 565 с изменениями от 01.03.2007. 
 Наиболее актуальными проблемами, финансирования жилищного строительства в Республике 
Беларусь являются: 
 наращивание объемов ввода жилья и придание этому процессу устойчивого характера на 
основе расширения источников и обеспечения ритмичного финансирования; 
 выполнение обязательств по обеспечению жильем групп населения, для которых утвер-
ждены целевые программы инвалидов и участников Великой отечественной войны, военнослу-
жащих, уволенных в запас или ушедших в отставку, участников ликвидации последствий аварии 
на ЧАЭС, воинов–интернационалистов; 
 увеличение объемов индивидуального жилищного строительства по ценам, доступным 
широким слоям населения, поиск новых форм организации строительного производства, а также 
новой системы организации финансовых потоков, основанной на условиях долгосрочного накоп-
ления средств населения; 
 реализация мер по социальной защите малообеспеченных слоев населения, нуждающихся 
в улучшении жилищных условий, развитие и совершенствование механизмов субсидирования и 
кредитования жилищного строительства. 
Внебюджетное финансирование рассчитано на две категории граждан: на людей с высоким 
уровнем доходов и тех, кто строит жилье за личные средства, но использует государственную 
поддержку. Внебюджетное финансирование строительства развивается в Беларуси не очень быст-
рыми темпами. Так как главными бюджетными источниками финансирования являются собствен-
ные средства граждан и средства предприятий и организаций, наибольшее развитие данная форма 
жилищного строительства получила в областях наибольшей экономической активности населения 
и субъектов в крупных городах. На периферии этот вид финансирования жилищного строитель-
ства почти не развивается, так как  население там не имеет достаточно для участия во внебюджет-
ных программах финансовых средств и потому что покупка жилья на вторичном рынке там обхо-
дится дешевле. 
Согласно статистических данных, на 01.12. 2013 г в Республике Беларусь жилищной очереди 
на получение жилья 612,5 тыс. семей. Уменьшение очереди на жилье происходит не за счет актив-
ного строительства, а за счет демографических проблем. 
Набольшее развитие получила система краткосрочного финансирования строительства, извест-
ная, как долевое строительство. Долевое строительство жилья осуществляет, как управления капи-
тального строительства городов, так и негосударственные фирм и предприятий. Оплата за строя-
щееся жилье в данной системе осуществляется в несколько шагов: часть при заключении договора 
до начала строительства и часть – во время строительства. 
Процентное соотношение сумм, которые нужно оплачивать на всех шагах инвестиционного 
цикла, может быть разным. Главной проблемой долевого жилищного строительства является не-
возможность выявления  финальной стоимости жилья из–за инфляционных процессов. Еще одной 
разновидностью системы краткосрочного финансирования жилищного строительства является 
целевой облигационный жилищный займ, программа которого осуществляется в городе Минске. 
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Система среднесрочного финансирования, предполагает оплату строящегося жилья за 3–4 года. 
Эта система очень схожа с классической схемой долевого строительства с поэтапной оплатой жи-
лья. 
Большинство жилых систем относят к смешанному типу, когда рыночный механизм обеспече-
ния жильем не исключает государственной или коммунальной участия. Как показывает опыт, в 
большинстве стран жилой комплекс является объектом экономического и административного ре-
гулирования с использованием различных форм финансирования. 
Поскольку средний класс занимает в обществе ведущее место, возникает возможность поку-
пать новое жилье в кредит на основе предложений развитого жилищного рынка и стабильности 
банковской системы, которая позволяет развивать рынок ипотечных кредитов. Но примерно 20 % 
населения социально незащищенные и получают практически бесплатное коммунальное жилье. 
Проанализировав данные по жилищному строительству, автор, выделяет следующие проблемы:  
1. Неполное обеспечение жильѐм и неравномерность его распределения между потребителя-
ми и по территории;  
2. недостаточность таких финансовых механизмов, как система жилищных строительных 
сбережений и ипотека, а также жилья для предоставления в наем; 
3. Недостаток инвестирования в жилищное строительство.   
По мнению авторов, вышеуказанные проблемы могут быть устранены следующим образом: 
1. Пересмотрение некоторых пунктов жилищном кодексе Республики Беларусь (о лицах 
нуждающихся в льготном жилье); 
2. Увеличить количество и объемы государственных программ по выдаче жилья нуждаю-
щимся, например молодым и многодетным  семьям;  
3. Создание благоприятного инвестиционного климата в Республике Беларусь. 
4. Расширить жилищный фонд за счет строительства жилья в сельской местности и в приго-
родах. Таким образом, можно немного разгрузить большие города, увеличить приток жителей в 
сельскую местность и обеспечить достойные условия жизни населения.  
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В соответствии с законодательством Республики Беларусь государственный долг представляет 
собой совокупность долговых обязательств страны, возникших в результате внешних и внутрен-
них государственных заимствований, включая обязательства по государственным гарантиям, 
предоставленным Республикой Беларусь и предъявленным к оплате [1, ст.30]. 
Государственный долг Республики Беларусь на 1 января 2014 года составил 154,0 трлн. рублей 
и увеличился по сравнению с началом 2013 года на 25,3 трлн. рублей, или на 19,6%.  
Особенностью экономического развития Беларуси последних 5–7 лет является быстрое нарас-
тание внешнего государственного долга. Внешний государственный долг по состоянию на 1 янва-
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